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（平8 . 12. 18 官報号外第272号）
（規 則）
O 人事院規則15-14（職員の勤務時間， 休日及び休暇）
の一部を改正する 人事院規則（ 人事院15-14- 3 )  
（平8 .12. 9 官報第2035号）
0人事院規則 9 - 6 （俸給の調整額）等の一部を改正す
る人事院規則lj （同 9 - 6 -29) （平8 . 12. 11 官報号外
特第16号）
0人事院規則 9 - 8 （初任給， 昇格， 昇給等の基準）の
一部を改正する人事院規則（同 9 - 8 31) （向上）
0 人事院規則 9 -15 （宿日直手当）の一部を改正する 人
事院規則J（同 9-15- 8 ) （向上）
0人事院規則 9 -24 （通勤手当）の一部を改正する 人事
院規則（同 9 -24- 9 ) （向上）
0人事院規則 9 -30 （特殊勤務手当）の一部を改正する
人事院規則（同 9 -30-32) （同上）
0人事院規則 9 -34 （初任給調整手当）の一部を改正す
る人事院規則（同 9 -34-12) （向上）
0人事院規則 9 -68 （義務教育等教員特別手当） の一部
を改正する人事院規則（同 9-68 5 )  （向上）
0平成 8 年改正法附則第 6 項の規定による最高号俸等を
受ける職員の俸給の切替え等（同 9 -101) （向上）
0人事院規則 9- 6 -28 （人事院規則 9 - 6 （俸給の調
整額）等の一部を改正する人事院規則）の一部を改正
する人事院規則（同 9- 6 -28- 1 ) （平8 . 12. 25 官
報第2046号）
0人事院規則 9 -17 （俸給の特別調整額）の一部を改正
する人事院規則（同 9 -17-60) （向上）
0人事院規則17- 0 （管理職員等の範囲）の一 部を改正
する人事院規則（同17- 0 -44) （向上）
（告 示）
O出入 国管理及び難民認定法第 7条第 1 項第 2 号の基準
を定める省令の留学及び就学の在留 資格に係る基準の
規定に基づき日本語教育施設等を定める件の一部を改
正する件（法務352)（平8 .12 .  9 官報第2035号）
ミ』司書J
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推薦入学は， 人文学部（平成9年l 月22日に実施） を
除き， 教育学部， 経済学部， 理学部及び工学部で， また．
帰 国子女 ・ 社会人特別選抜は， 人文学部， 経済学部， 理
学部及び工学部の各会場で， 小論 文， 面接， 学力検査，




















人 文 寸＂＂： 科
国 際 文 化 弓主主Z一． 科
百 吾ロ五口 文 化 寸ムu ．ー 科
計
数 A寸4- 専 攻
理 科 τ首ナぎ 攻
3日包 楽 専 攻
中学校教員 美 術 専 攻養成課程
保 健 体 育 専 攻
家 庭 専 攻
技 神f 専 攻
情報教育課程
教 育 情 報 コ ー ス
環 境 情 報 コ ー ス
言十
経 済 寸且£．ー 科
経 持邑4 ぷ十坦． 手ヰ昼間主A推薦 経 戸邑山 法 f且4－ 科
計
経 i斉 学 科
経 戸邑以． ザAιー 科昼間主B推薦
J市士又 営 法 寸＂＂， 科
言十
経 j斉 寸，，.，． 科




生 物 圏 環
計
電子 情 報工 学 科
機械システム工学科







境 科 3十且． 科
普通 ・ 理 数 科
島 園 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 晶 圃 圃 晶 圃 圃 晶 圃 圃 圃 圃 圃 圃圃司圃圃圃圃圃圃”
専門（ 工 業 ）
普通 ・ 理数 科’・．，，，，．，，，，，，，ー，．”・ ー ． ・ ー ．， ， ．‘・“· · － － － － － ·
専門（ 工 業 ）
普通 ・ 理数 科
－－－－－－－－－－－－・－－·－ ··・ ・4酔 . . . .‘，．““・‘・‘・‘4・ ・“‘・‘・
専門（工 業 ）
普通 ・ 理数 科
...，，，，，，ー ー ー ー ， . . ・ 4 ・....・・a圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃 圃司
専門（工 業 ）
言十
（ 注2 ) 
募 集人員 志願者数 受験者数 合格者数
人 人 人 人
6 3 6 
4 1 4 
8 4 6 
1 8 9 6 
2 1 3 1 3 2 
2 2 1 
2 1 2 1 2 2 
2 1 2 1 2 2 
2 9 9 2 
2 8 8 2 
2 5 5 2 
6 1 5 1 5 6 
4 5 5 4 
2 4 8 1 8 0 2 3 
1 2 2 6 2 6 1 2 
1 0 2 4 2 4 1 0 
8 1 4 1 3 8 
3 0 6 4 6 3 3 0 
1 2 2 7 2 7 1 2 
1 0 2 5 2 5 1 0 
8 1 6 1 5 8 
3 0 6 8 6 7 3 0 
7 8 8 7 
7 1 0 1 0 7 
6 5 5 7 
2 0 2 3 2 3 2 1 
8 0 1 5 5 1 5 3 8 1 
1 5 5 0 5 0 1 5 
6 1 4 1 4 6 
5 1 7 1 7 5 
2 6 8 1 8 1 2 6 
1 3 3 1 3 1 1 3 
....・·····－ー ーー・....‘ーーーーーーーー． ・・・・，．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．． 』 .....・・・・..・4‘ ー，········· ·‘・
6 1 5 1 5 6 
1 0 2 7 2 7 1 0 
”‘”’ ・ · · · · · · · ·· － － ·， 圃圃圃圃圃圃圃圃圃
5 1 4 1 4 5 
8 8 7 7 
ー..・・・・・.・・・・・・・E・．．．，．．．．．． ..，ーーー・・ー・ーー・ ..... .........晶a ...........・・..‘・．．．．．．．．．‘・．
4 1 0 1 0 4 
8 1 5 1 5 8 
. ......’ー・・－···・ー，4・.. ...... . 4・4””””4・ー．‘・‘・・，ー·····‘・ー... .....‘・....‘...・4・司.....・－－－ー－．． ..酔・・，，－－－·’ー司・．．．．．．．．．．．．．．．
4 6 6 4 
5 8 1 2 6 1 2 5 5 7 
2 0 6 5 3 9 4 3 9 1 8 7 
( 1 8 8 ) ( 4 4 3 ) 
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区分 学部 弓主とL一． 
人 文
人文 国 日禁 文
言 吾ロ五ロ 文
1m ＊ヒ叉I: 







生 物 圏 環
選
抜 電 子 1育


















抜 電 子 1育



















































































ア ム 工 寸λ 以ー． 科
工 ザ＝ー 科















































3 0 3 2 
2 3 6 5 7 4 
( 2 1 8) ( 4 7 8 ) 
（注1 ）人文学部推薦入学は， 検査を平成9年l月22日（水）． 合格発表を2月7日（金）に予定している。





















3 1 2 5 
4 7 3 2 1 4 
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異動区分 発令年月日 氏 名 異 動前の 所属 ・ 官 職 異 動 内 合，.，.，・
f采 用 9. 1 . 1 室 進 一 議 師（生涯学習教育研究センター）
配 置 換 9. 1 .  1 多 賀 健 治 臨 時用務員（教育学部作業員） 臨 時用務員 （学生課作業員）
臨時的任用 8. 12. 17 西 本 由紀 子 教 諭（教育学部附属中学校）（～9.1.27)
退 耳哉 8. 12. 2 6  岩 城 時代美 事務補佐員（附属図書館情報サービス課） 平成 8年12月25日限り 退職した
，， 深 谷 ，， ，， ，， 
，， 大 岸 里 美 ，， ，， ，， 
，， 尾 下 成 敏 ，， ，， ，， 
，， 西 村 憲 一 ’u 島〉 イシ









め浜谷学生部長， 各部局長． 国際交流委員会委員， 指導
教官， 留学生担当職員など教職員約100 人が参加し， 国
際色豊かに和や かな交流が行われました。












































と題し， 高 度成長下のインフレの発生とその抑制， 農業
及び郷鎮企業の発展， 個人所得の増大と所得格差の拡大
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＜学術講演会を開催（低温液化室）＞
低温液化室では， 毎 年講師を招き講演会を行っていま
す。 例 年， 極低温， 低温凝縮の話題に限定していました
が， このために頭が冷えて， 固くなってしまったなどの
苦情がでないように， 今 年はぐっと話題を変え， 去る1 2
月13日 （金）， 奈良産業大学経済学部大原荘司教授を招
き， 教官， 学生を対象に「カオスとリアプノフ解析」と
題して， 理学部5香教室 （ 2 号館）で開催しました。
書 籍店の自然科学コー ナー を覗くと， 複雑系， カオス，
フラクタルの新刊書が並んでおります。 この分野は現 今
相当騒がれているようだが あまり詳しいことは知らな




とです。 そこで神の意思が明示され， その混沌から， 言
葉を初めいろいろの秩序が発生してくると言うストーリー
です。 しかし， 神の意思が急に雷鳴のように轟いたわけ



















達 時間にも弱い関連性． 相関を見 付け出されているので

















エイズは， 身近に侵 入して きた性感染症（STD）で
ある。 エイズとは， 不治の病気で， 絶えず生命の危険を
脅かし， 生涯を通じて死の不安につきまとわれ， 発病す
れば必ず死亡する。
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「英会話研修会」を 実 施 一
本学では， 事務職員を対象として「英会話研修会」 を
実施しました。
この研修会の目的は， 教育 ・ 研究の国際化に対応し，
また， 外国人留学生 ・ 研究者も増加しており， 基礎的な
英会話を修得させ， 職務の円滑な遂行を図るものです。
研修会は， 講師として人文学部ムラジアン ・ メアリー ・








1 庶務課庶務係庶務第一主任 田 中輝 和
2 人事課任用係総務主任 長崎宏美
3 企画室企画係 飯野 る み 子
4 主計課司計係 細田 和 義
5 経理課用度係 村 道 俊 一
6 学生課留学生係 藤井秀春
7 厚生課厚生企画係長 大崎秀雄
8 入試課教務係 倉田 実
9 人文学部・ 理学部庶務係 生田孝行
企 講師の指導で真剣に取り組む受講者
10 人文学部・理学部学務第二係 森 田 智
11 教育学部学務係 津島浩司
12 教育学部附属学校第二係長 川原卯吉
13 経済学部庶務係 高柳裕 子
14 経済学部教務係 光浮 和 嗣
15 工学部庶務係 石塚久 博
16 工学部学務係 伏喜理香
17 附属図書館 種目ヨシエ情報サービス課情報サービス係情報サ』ピス主任
18 附属図書館 内 藤綾 子情報サービス課参考調査係
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司副司副司J
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 的 期 間
第6回国際細胞生物学会及 8 .  12. 5 
海外研修 工 学 部 助教授 松郷誠 一 アメリカ合衆国 び第36回アメリカ細胞生物
学会に出席，研究発表 8 .  12. 13  
国際シンポジウム「日本資 8 .  12. 1 5  
経済学部 講 師 鍋島直樹 フ フ ン ス 本主義と現代危機jに出席，研究発表， 研究打合せ及び
資料収集 8 .  12. 2 4  
第3回環太平洋微分幾何学 8 .  12. 1 5  教育学部 助教授 岡安 f生K邑 大 韓 民 国 国際会議に出席，研究発表 8 .  12. 2 1  
ムラジア ン ・ ウェルズリ一大学，ハーパー 8. 12 . 2 1  人文学部 助教授 メアリー ・ アン アメリカ合衆国 ド大学における文献調査 9 .  1 7 
⑥⑨＠⑧⑤⑤ 
氏 名 本 国に お け る
（ 国 籍 ） 所属機関 ・ 職名 来
十且£． 日 的 本 学受 入 れ先 期 間
テ’ピ ッ ド 7 7 レ Jレ 8.12. 2 
David Farrell 北アイルランド教育局 教育学部教授
（ 連 合王国 ） 日 本 語教 育主 任 共同 研 究 打 合 せ 山 西 潤 ー 8. 12 . 3 
［！）��司























攻科に入学されました。 昭和 3 年3月同校同専攻科を















同氏は， 富山大学を停年退職した後， 昭和43年 4月
から金沢経済大学教授に就任され， 教職課程教授とし
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本 音E
12月 2 日 平成 8 年度全国就職問題協議会， 平成 8 年度
全国就職指導ガイダンス （名古屋大学）
3 日～4日 服務制度等説明会 （人事院中部事務局）
平成 8 年度厚生補導研究会 （グリーンビュー
立山）
4日～13日 人事事務研修 （オリセン）
5 日 第 4 回国際交流委員会学術交流部会
推薦入学， 帰 国子女・社会人特別選抜合格者
発表
9日 第 3 回自己点検評価委員会研究活動等専門委
員会
第6 回国際交流委員会留学生部会














17日 平 成 8 年度文教施設応急危険度判定講習会
（東京医科歯科大学）
19日～24日 パソコン講習会
24日 第 4 回教務委員会専門委員会
人 文 学 部 ｜










教 育 学 部 1




























経 済 学 部 1






































工 学 部 ｜






















12月26日 第 4 四年史編纂構成・ 項目等検討小委員会
｜ 地域共同研究センター I 
12月12日 第 4回大学院生教育講座
17日 企業見学と産学交流会 （津根精機側 ）
19日 企業見学と産学交流会 （東京タングステン側）
生涯学習教 育研究センター 1 












編 集 富 山 大 学 庶 務 部 庶 務 課
富 山 市五 福3 1 9 0 
印刷所 あけぼの 企 画株式 会 社
富山 市住吉町1丁目5-18
電話 （2 4) 1 7 5 5 �的
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